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??』?「? 。???? ?? 」 、
? （ ???）???? ??????
?????? 、 （ ）。?? ???????、? 。 、 ??????（?
?）。
－59－
????（?
????? ???????????????。?「????」、???????????????（??????????
???）。『????』?「??。????????????????????????????」???、?????
????????????????????????（???）?? 、 、 ? （????????）。
??????????（?????）。（ ）? ? ?????????????? ?
?????。
???
????）。 ??。
?????????????
?????????????????????????（???）
??????、??????????、?????、???????????、???????
? ? （ ）
??
??????、?????。?「?????」（????????）。『????』????????
????、???????????、??????????っ????。??「?????」（?
－60－
公任年譜考（伊井）
??????????????、????????（?????????????????）。
????（????）?????????????????
???? （ ）。?? （ ）。 ? 「 」 ????
?、????????（??）。
?????????、???????????、???
???????????????????????????（???）?? 、 。 ????（???）???。
????（????）?????????????????
????????????、? 。 ?）。?? ? 、 （ ）。
? ?????? 、???????。．????????、??????」（???）、「??????
?、?????、????????????、??????」（???）???。??????????、???? ? ?????、?? ? 、『?????』『 ? 』（ ） ???。
、 「 」 （?????、????）、 、 ? ?」
???（? ）。
－61－
?????????????????????????。?「?????」、????（?????）。『???
?』?「??。??????????????????」?????????????。
???? 、 （ ）。
????（???）?????????????????
???? ??（????）。?? ? ?（ ?）、? （ ? ? ）。
????（????）?? ?
???? 、 （ 、 ）。（??）???、???????????
??
???。
???????????????????????????（???）?? （ ）、「 」 ??）?????、????????
? 。 、 ???? ? 、???? ??????っ?。『???』?「??」?
? （
?? ????????????????、?????????????????、??????????????
－62－
公任年譜考（伊井）
????????????????????????????（???）?? 、『 』（ ）? ??????????「??」??
?????、???????。
?????????（???）、???????????????（?????????）。「????????
????、 ???（? ）?、?????????????????、????????????。??? ? ??。 、 （ ） …??????????? ????」（??? 、 ? ??? ）
????????、 っ 「 ?」 （ ）。?? （ ??）
????（????）??????????????????
???? 、 ? ? （ ）。?? 、 （ ）。?? 。 、 （ ）。（?）???????、??????????????????、??????????、?????????
???、????????????
???????????????????????????（ ）?? 、 。 ???。
??????、??? （ ）。
－63－
?????????????。?????????（?????）。
????（????）??????????????????
???? （ ） 。「 ? ? 、 ????????????????、
???????????????、???、????????」（????、?????）。
???? ?（???）。?? （???）? ） 。「 ?
??。…?? ? ? 。?? ? 、 ???????。 ?? 。 、??????????」（ 、
????（????）?????????????????
???????? 。 、 っ 。 、 ?っ?
??????『? 』 「 」、???「 ? （???? ）。
??
（?????）。
??????
?????、???????????????????????、???????????
?????????????????????????????（???）?? （ ）
????????????。??????????、???????????、???????
－64－
公任年譜考（伊井）
「?????????、?????、????????????」（???）?????????????
??っ????????。?????????、???????????????っ???、???「?????? 」 。『 ??』??????????。『 』 、 ? ? ?。
???????????????????????。???、???????、????（???????????? 、 、????????、 ?（ ? ）。 ????ー?、???
?????????????? っ （ ）。
???? ??? 、 （?
???）。 、 ? ??? ? 。
???? 、 。 「 」（ ） 、『
???』 ? 。
?????（??）???、??????、?????（??）??、
???????????????????????????????????
????????、????、
?????????????? 、 ?（
?）。?）。
我
－65－
?????????、???????????????????（???）
??????????（???）??????、??????????????????（???）。?? 、 ? 。 ?、 （ ）。?? 、 ? （ ）。
????（????）??????????????????
???? （ ）。「 、 、 、 ?
?????。???????、?????????????。??????????」（????、?????
???（????）??????????????????
（ ????????）。、 （ ）。、 。 、 「 ??」?????（???）。（ ） （ ） （ ）。、 ??????????????、? 「 」（ ?）。??? ）。?
?????????、???????????、?????????????
? 、 ? （???????）
???
－66－
公任年譜考（伊井）
????????????????（??????????）。
????（????）???????????
???? ??（???）。???????（『 』??「???????）。「???????」
（?????）?????????????????、?????????、??????っ????????
???、?
?????? ??????
??????、???????????????、?????、????????????
????????????????????????????（???）?? 、 、 ????、??????????
?????、??????????????????、?????????????????????。???、 ? っ （ ? ）。 、 ???、????????。 ????（? ）。『 』（ ???）??、「? 。??? 」 、
?????????? ー
「 ? 」 ???? 。『 』 ?（?? ） 。?。 ?）。
??????????????、??????????????????? 、? 、
－67－
???????（???）???（??）???（??）??????。?????????????????
?????っ???、?????????????????、????????????????、??????? ???????? （ ）。
??????、 ? ? ? （ ? ）。?? 、?????????、??「? ? 」、 ? （ ? ）。?? 、 、 ? 「 」 。
???????。 ???、 ??? （ ） 、『? 』?????（ ） 「 ? 、 ??」???? 。
?????? （ ） （ ）。?? ??????、?? 、 「 」（ ）。?? （ ） （ ） （ ）。
。
?????????、????????????
?????????????????????????（??）???? （ ?）?? ??、???? ????、????????っ?。? 「 、 ? 、? 、 」 ）? ?
???
－68－
公任年譜考（伊井）
????????）???????????
??????????（???）?????。?????。??????????、???????（???）。?? 、 ???????（?? ?）。
????（????）?? ?
???? ? 『 ? 』 ? ? 、
??????っ????（???）。
????（ ） ?
?????? （ ）。 。?? （ ）。 、
（『?????』??「???」）。
???? 、 （ ）。?? 、 ?????（???）。?? ?（?? ）。?? 、 （ ）。
?????（????）???? ??????
（??）?????、????????????
????????????????????????（???）?? ???????? 、 ? ???????????、????????
－69－
???????????????????????????（???）『? 』 （ ） 、「 ? ?????????」?????。?
?????（???）?????。??????????????????、「???????」?????、??? ? 。?????????? 。 「 」（ ?）????????。
????（????）??????????????
（??）????、??????????。「????????、??????????、???????????。??? ? 、 ? ?。????????????、???? ??? ?????、??? 、 ?」（ ? 、 ）。
『????』???????????????、?????????????????。???????、?
???? 。 ?、 ??「 、 、 （? ）?? 」 。 、 、
?????????????。「???????????????。????????、?????（?）??。
?????? 。…… 、 、（?）??、????????、???????
???????????????（???）
? 。っ?。
????
－70－
公任年譜考（伊井）
?????「??
???????。
???? 「 ? ??????????」（???）??????、???????????????
????。『 』?????????????、『???』??っ???????????????????。 、 っ ?? ? ? っ 。
「?????????、??????????????、????????????。?????、????
???? ? 、? 、 ?? ???、
????????????????????????（????、??????）
????????、??????（? ）。（?）「????????、 ?? 。 ?? ? ? 、???????? 、 、 （ ） ?? ? ?
????????? ??????????
? 、 、 、
? ? 」（ ???、??????）
「 、 ??、?? ???、 ? 」（ ） 、????
殿
、
?????、?????、
??????????????????????????
－71－
?????
??、?
?????
?????????????????????????????（???）?? 、「 ???、???????、?????、????、??
???????、?????? 、? ????」（???）???。???????????????、???? 『 』 ????っ???????。『 ??』（ ? ） ?、「 ???????、??? ????、 ? 、
???????????????????????????
???? 、 、? ???? 」 。
?????????、????????
????????????????? （ ）?? 、『 』（?）???????????? 。
（??）????、???????????? ?????????
? ?（ ）
??????????????????????、 ???????????（ 、 ）。
????
－72－
公任年譜考（伊井）
?????????。
???????????。
〔??〕??
?? ??。「???????????、??（??）???????????????、????? 、 」（???）?、?????????????? 。 ?「?? 」（『 』 ）?「 、 、 、??? 、
???〕
?、 、 ??…… ? ? （ ） 、 、?、 ? 、??? 」 。
??????????????????????????（??）?? 、『 』（ ） 「 ? 、???????????????????
? ? ?」（ ） （ ??、「???、?????」 。 っ 、 「 ?? 」 ??、 。 「 」 、 ? っ? 。 、『 』（ ） 、 「 ?? ??」 、 っ 「 」 っ 、
（ ）（ ）
??????????????
－73－
??、?????????、『????』（??）?????????。?? ??? ???? ??、 ? ??? ?????、???????
ょ?????????????、????????????
??????????（???）?????（???）。「?????????、??????????、???
????、????????????、???????。……????っ???????、??????????? ?」（?? 、 ????）。
????（????）??????????????
???????（ ） （ ? ）。『 』 ???） ? 、
?????? 。「 、 （ ?） 、?? ? ???、 ? ?? 、? 、 ? ????????」（ ）。
?????????。「????、??（????） ?? ?? 、『 』
???? 、 （ ） 、??、『 （ ?? 、 ） ??? 』??? 、 、?? ????」（ ??、? ）。 、 っ 、?? ?????? 。
???????????（????、?? ）。（??）?????????。「??????、??? ?? 。 、『 ????、?? ?? 』 、 、
－74－
公任年譜考（伊井）
?????????????????????????
????????????????????（????、??????）。
???????、?????????????（????）????っ???、??（???）????っ?
???? 。『?? 』（ ?、 ?） ??? 、?????「??????????、 ???、? 、 ? ? ? 、?????????
（??）
?? 」 。 ? ?????、 ? 。
????????、???????????????、???????????っ?（????、?????）。?? 「 ?（ ） 、 （ ）、 、 （? ） ? 」（
??）。?? ????? 、 。
???? 。 、 ? っ 。 、「 ?
???? 、?? （ ） ? 、 （ ）??? 」（ 、? ? ）?、? ? ?? っ 。‐『 ?』?「 ?? 、 ?? ? ?? 、???? ??」??????、
?????????????????? ???????（ ）
???、?? ?????。??? 。
???????、???? っ 、 （ ）。
、
??????
－75－
???????、??????????、??????????????、???????????????。
???「???????、???????????、????????」（???）?、???????????? ?、 ? ????????。
?????? 、 ? ? （ ）。?? 、 （ ）。?? 、 、 （ ）。?? 、 （ ）。?? っ 、 （?? （???）??????。「?????? 、 、?
???????」（????、? ）
????（????）?????????
?????? 。「 、 、 。 、
??、??? ???? 。 （? ） ?、『?? ? 』 、 ?? ? ??????????? 」（ 、 ）。
?????「 （ ） 、 、 、 」
（???）。???????????????????、????????????????。
???? 「 ?????????、????????? 、 ? 」（ ）。
「?????????（??）?、??????（???）??????、?????????、???、?
－76－
公任年譜考（伊井）
????（????）????
??????、????????????（????、??????）。?? 、 ? （ ? ? ）。
「??????????????、???、???????（??）??????????????、?????。???????????????、???????????、??????????????。?????????。 ? ???????????、?…．????????????、???（??）???、 ? ?? ?? 、??????? ?。 ??????、 、
???????????????、???????????????
? 、 ??? 、↓、 。……『 、??? ? 、、 、 』 、…． 『????? ??????』??????、 、 」（ 、）。
????????????????????っ????、???????????????????????
－77－
????????????????????????（???）
??????、?????????、
????
???? ? （ 、 ????）。?????????。?????、???????、?? 『 』 、 ????????????「 」 ? ??。 『 』 っ? 。（?）?????????、???????????????、?????
?????????? （ ）
。 ? 、 ???????」（?? 、??????）。
???????????????、?????????、????????????????
? ?????（???）
???? 、 ??????、???? ?
（ ? ）???? ????????? （ ）
???????????、????????????、?
???? ?? （ ）
－78－
公任年譜考（伊井）
??????????????????????????（???）『???』（??????）?????????????????、???????。????????
?????、???????????????。『????』（??????）???????????、???「?????????、?????」???、???????? ???????
?????? 。 ?『???』??「? ?? 、 ?? ??????? 、?? ???」（???）? 。
????、「 ? 、…… ? 」 ?????
???? 、 ? 「 」 （ ）、「 ?（? ?）? ? ? ? ?」??????????、????????
??（????? ）???、 ?? 。
????（????）????
???????????（????）。?? 。 ???????、「??????????」（????、??????）??????
?、??
????????????っ?????、????? 。?? 、 ? 、 ? 、
??
－79－
????（????）????（ ??）????
????????????、「?????」???、??????????????????（???）?、?
???????????????????????????。
????????????????????????
????（????、???????
????（????）????
（??）???、???????????????????、??????????、?????????????????? （? ）、 ? ? 。『 』??、???? 、 、 、 ? ? 。? 。 ???、
???????????????????????????（??）
、
、
?? 。「 」 「 」（ ） ??。??????、????????? （??）
????????
??? ??
－80－
公任年譜考（伊井）
「????、????????????、????????????、??????????、???（??）
????、??????????????????、
??????????????????????????????
?（?? ）? 、 、
???? ?????????
???? ? 、 （ ）。
????（????）?、????????????????????。????????????、???
???? （ ）。 ????? 、 ??????????????。??? 、 ? 。 、?? っ ??、????『?? ?』???? 。
????（????????
???????（???????????????）。
。
????（?〔
へ
冬 、 ? 「 ? ??????????????」???、?????
っ ?、「 、 ? ????。???????????????、???（ ）。 、 ? ?
（????）????
－81－
（『???』??????）（ ??）
???????『???』???????????、????????????。????????????。
?????????????????。????????、?????????????。? ． ? ?? ?「 」（「 ??????」???、????????）「 ? ? 」（「 」 、 ???）「 ???? ??? 」 」 、 ???????）?「 ? （??）? 、 ?????????、????、????????」（??）。
（『 』 ?） （ ） ?、?????????????????????、?????????????っ?。?????、?????? ? 。
? ? 「 、 ? 、 、 ???、? ? ? 、 、
????? 、 ? ?、 ?」（ 。 、 ?????、?????? 。 、 （?? ） 、 。） ﹇?? 。
－82－
公任年譜考（伊井）
2152051951881821681451341241049782726057504029
1・II。la ll
● ●
216196184169155135126 63b4436
??????????????????????????????????????
?????????? ???? ???
????
??? ?????????? ????? ???? ??? ??
????
??? ???????
????
?? ?? ????? ? ??
????
?
484468452424404387370360338329308259243240236232224218
1．。。II・lllll･
489469453425411396371363340311288251233
??????????????????????????????????????
490470460449416397372366358337325299252242237235226219
1．・ll。。IIII・
492471461418375367359328307256239227
??????????????????????????????????????
－83－
532527524513504
1．●●
533528515505
????????????
536530525522506
1 。・
538526507
????????????
559555550539
●
560
??????????
564557552546
● 1
565554
??????????
－84－
